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ности сделок М&А является переоценка реально существующих возможностей, которые 
открывает слияния и поглощения и недооценка обязательств, возлагаемых сделкой на 
компании. Отсюда следует, что выгоднее доверить это независимым профессиональном в 
сфере правового аудита. В настоящее время в России уделяется пристальное внимание 
инвестиционным проектам и постоянно растет число фирм, занимающихся юридическими 
проверками. Многие из них уже имеют опыт проведения Due diligence (Legal due 
diligence) и правового сопровождения сделок, благодаря чему потенциальные инвесторы, 
обратившиеся к ним, принимают правильные решения о проведении выгодных инвести­
ционных проектов.
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МЕТАЛЛУРГИЯ РОССИИ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Н.Ф. Сивцова  
г. Белгород, Россия
Традиционно металлургия определяется как базовый и структурообразующий сек­
тор отечественной промышленности. С одной стороны она является частью мирового ме­
таллургического комплекса, а с другой -  наличие запасов природных ресурсов, производ­
ственных мощностей и исторически сложившийся высокий уровень потребления стали 
позволяют ей сохранять независимость и играть самостоятельную роль на рынке.
На сегодняшний день по производству стали Россия занимает 4-е место в мире (ус­
тупая Китаю, Японии и США), по производству стальных труб -  3 место в мире, по экспор­
ту металлопродукции -  3 место в мире. По производству алюминия Россия занимает 2-ое 
место в мире (после Китая), его экспорту -  1-ое место; по производству и экспорту никеля -  
первое место в мире; по производству (отгрузкам) титанового проката -  второе место.
В течение последних десятилетий роль металлургии в экономике страны значи­
тельно возросла. Об этом, в частности, свидетельствуют:
• объемы производимой продукции. Доля металлургической промышленности в 
ВВП составляет около 5 %, промышленном производстве порядка 18%, экспорте -1 4 % ;
• объемы налоговых поступлений. Доля металлургической промышленности в на­
логовых платежах во все уровни бюджетов составляет более 5%;
• объемы потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий. 
Металлургия использует от общепромышленного уровня 28,0 % электроэнергии, 
5,4 % природного газа от общего потребления, ее доля в грузовых железнодорожных пе­
ревозках -  23 %.
Металлургия, в том виде, в котором она существует сегодня -  бизнес, подчиняю­
щийся законам циклического развития. Поэтому при описании и анализе этой деятельно­
сти необходимо учитывать основные ее стороны и структуру организации, рассматривая 
все стадии: от добычи и обогащения сырья до получения готовой продукции в виде чер­
ных и цветных металлов и их сплавов.
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Металлургический комплекс -  это взаимообусловленное сочетание следующих 
технологических процессов:
•  добыча и подготовка сырья к переработке (добыча, обогащение, агломерирова­
ние, получение необходимых концентратов и др.);
•  металлургический передел -  основной технологический процесс с получением 
чугуна, стали, проката черных и цветных металлов, труб и др.;
•  производство сплавов;
• утилизация отходов основного производства и получение из них различных ви­
дов продукции.
Отметим, что в состав металлургической промышленности входит комплекс пред­
приятий по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов, 
по производству чугуна, стали, проката, труб стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, 
кокса, алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, 
молибдена, ниобия, тантала, редкоземельных металлов, обработке цветных металлов (алю­
миния, титана, магния, тяжелых цветных металлов), по производству твердосплавной, угле­
родной, полупроводниковой продукции, по переработке ломов и отходов, производству ря­
да видов химической продукции, большой комплекс предприятий вспомогательного назна­
чения, а также научно-исследовательские и проектные организации.
Охарактеризуем наиболее существенных и значимым изменениям, которые про­
изошли в отрасли, начиная с 90-х годов и до настоящего времени, рассматривая металлур­
гическое производство и производство готовых металлических изделий.
В условиях активных макроэкономических процессов 1990-2000-х невозможно 
дать однозначную оценку состоянию металлургических предприятий.
Общее ухудшение российской экономической конъюнктуры в 1990-х годах отрази­
лось на состоянии всех отраслей экономики, исключением не стала и металлургия.
В 1992-1994 гг. был отмечен резкий спад металлургического производства, кото­
рый происходил с ежегодными нарастающими размерами сокращений.
Незначительный подъем отечественной экономики в середине 90-х гг. способствовал 
стабилизации в металлургии и даже незначительному подъему производства в отрасли.
Девальвация рубля, благоприятная внешняя конъюнктура и рост внутреннего спро­
са на металлы, в конце 90-х гг. обеспечили отечественным металлургическим предприяти­
ям экономический рост. Так с конца 1998 г. в отечественной металлургии начался подъем 
производства, а темпы роста металлургического производства в этот период являются од­
ними из самых высоких в промышленности.
К основным результатам, достигнутым в металлургии в 1990-2000 гг., можно отне­
сти следующие: интеграции предприятий в устойчивые структуры, освоения новых рын­
ков сбыта, инвестирования в поддержание и модернизацию мощностей по добыче и пере­
работке первичного железорудного сырья.
Улучшение стабильности экономического состояния страны в начале второго ты­
сячелетия способствовало фундаментальным сдвигам в области инвестиций, кредитно- 
денежной и валютной политики, а также проведению структурных реформ, особенно в 
отраслях естественных монополий. Поэтому в металлургии сохраняется тенденция роста, 
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Рис. Динамика объема металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий за 2000-2011 гг.
Так уже в 2001 г. влияние благоприятных факторов оказалось в основном исчер­
панным, что привело к замедлению роста объемов производств. Прежде всего, это было 
связано с тем, что базовые производства в металлургии функционировали при предельно 
высоком уровне загрузки мощностей, а рынки металла других государств находились в 
состоянии повышенной конкуренции. В результате произошло перераспределение отече­
ственной металлопродукции на внутренний рынок, спрос на котором не успевал расти в 
соответствии с ростом предложения. На данной ситуации отрицательно отразилось повы­
шение цен на сырье, электроэнергию и транспортные услуги.
В целом успехи в развитии отрасли в период 2000-2007 гг. были обусловлены, с од­
ной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и инсти­
туциональными реформами, с другой -  исключительно благоприятной внешнеэкономиче­
ской конъюнктурой вплоть до 2008 г. Высокие цены на металлопродукцию и возможности 
наращивания ее экспорта обусловили в последние годы значительный вклад металлургиче­
ской промышленности в прирост ВВП и других макроэкономических показателей.
Сложившаяся ситуация в конце 2008 г. сменяется мировым финансовым кризисом, 
что незамедлительно отразилось на экономических показателях металлургии в 2009-2011 гг. 
Принимаемые правительством меры позволили выйти отрасли из кризиса. Однако показа­
тели до кризисного периода так и не были достигнуты.
Произошедшие в металлургии изменения в 2000-2011 гг. не только сводятся к дей­
ствию отдельных факторов рыночной конъюнктуры или процессов, наблюдаемых на мик­
роуровне, а являются результатом общесистемного развития мировой экономики.
На основе проведенного анализа, можно отметить, что в последнее десятилетие на­
ряду с улучшением экономических показателей и восстановлением объемов производств, 
в период кризиса обострились проблемы отрасли, которые проявляются в следующих 
противоречиях:
>  высокий уровень финансово-экономических показателей находится в явном 
противоречии с состоянием производственных мощностей, высокой ресурсоемкостью  
производства, низкотехнологичной структурой выпускаемой продукции;
>  в отечественной металлургии доля продукции с высокой добавленной стоимостью 
несоизмерима по сравнению с общими объемами производств, наращивание которых нахо­
дится в противоречии с производством продукции с высокой добавленной стоимостью.
Несмотря на адаптацию металлургической промышленности к рыночным услови- 
ям, эти противоречия привели к серьезной деградации рынка отечественной металлургии. 
В начале XXI века был сформирован экстенсивный, ресурсный и высокозатратный рынок 
металлопродукции, который практически превратился в сырьевой, а технологический
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уровень и конкурентоспособность ряда видов металлопродукции нельзя считать удовле­
творительными. При этом значительное отставание России наблюдается не только по 
удельному весу продукции с высокой добавленной стоимостью, но и по его абсолютным 
объемам ее реализации.
Дальнейшее развитие металлургического производства предполагает совершенст­
вование и увеличение глубины переработки ресурсов, расширение сортамента выпускае­
мой продукции и рынка сбыта.
Потенциально Россия может претендовать на роль крупного поставщика конструк­
ционных материалов в системе международных отношений. К основным предпосылкам 
успешного развития металлургических предприятий относят:
2) наличие достаточно крупного научно-производственного потенциала, обеспе­
чивающего производство практически всей номенклатуры выпускаемой продукции;
3) обеспеченность квалифицированными кадрами;
4) наличие спроса на продукцию металлургического комплекса на внутренних и 
внешних рынках.
Однако успешное реализация стратегии и целевых установок развития отрасли на 
национальном уровне подразумевает решение ряда серьезных проблем:
-  во-первых, мощность металлургического комплекса России недостаточна для 
одновременного наращивания производства в соответствии с потребностями растущей 
экономики и мировой экспансии;
-  во-вторых, существующая структура производства (высокая доля полуфабрика­
тов), качество продукции, ее технологичность не соответствуют современным требовани­
ям со стороны конечных потребителей.
Основными мероприятиями, позволяющими минимизировать их отрицательное 
влияние, являются: диверсификация производства -  производство широкой гаммы про­
дуктов с качественными характеристиками, требуемыми потребителем; оптимизация рын­
ков сбыта, выход на новые рынки, заключение долгосрочных контрактов.
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ЭКОНОМИКИ
Л.С. Черкашина, Е.И. Дорохова  
г. Белгород, Россия
Безусловно, таможенно-тарифноерегулирование как значимая часть внешнеторго­
вой политика Российской Федерации является важнейшим и неотъемлемым инструментом 
для осуществления перехода российской экономики на инновационный путь развития, её 
диверсификации и повышения глобальной конкурентоспособности.
Главным образом, основные направления таможенно-тарифной регулирования Рос­
сии на ближайшую перспективу нашли отражение в: Концепции долгосрочного социаль­
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